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Košuljica motora  24 
Klip  17 
Razvodna osovina / oprema 14 
Glava stubline 8 
	 8 
Konstrukcija motora 8 
 7 
Osovina motora 4 




Ispušni ventili 1 
Ukupno 100 % 
 
Uzrok kvara košuljice motora 	
 
				 22 
Slaba kvaliteta goriva  16 
Neadekvatno podmazivanje 15 
Nepravilno ubrizgavanje / vrijeme 13 
Pucanje prstena / istrošenje 11 
  9 
Greška u izvedbi 6 
Korozivno istrošenje 2 
Nepravilno sastavljanje 2 
Vibracije 2 
Nepoznato 2 
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Crpka goriva / ventili 2 
Košuljica motora 2 
Nepoznato 4 
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Klip /košuljica motora  8 
Ventili glave motora 6 
Nepoznato 5 







Nedovoljan tlak ulja za podmazivanje  15 
! 		$	"$ 14 
Istrošenje / ovalnost 10 
"	
			 10 





Slaba kvaliteta popravka 4 
Nepoznato 2 
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! 		$	"$ 48 
&
	 	 10 
Nepravilno sastavljanje 6 
Vijak protuutega 4 
Pogreška u izvedbi 4 




Slaba kvaliteta popravka 3 
Istrošenje / ovalnost 3 
Nepoznato 15 
Ukupno 100 % 
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Rotorske lopatice  69 
Statorske sapnice 16 
Rotor 10 
Unutrašnji premazi 5 
Ukupno 100 % 
 
Uzrok kvara rotorskih lopatica 	
 
Kvar zbog stranog tijela  42 
Toplinska degradacija / slabo izgaranje  14 
Zamor / toplinski zamor 13 





	  4 
Nepoznato 13 
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L’articolo esamina le avarie ai motori marini diesel e alle turbine a gas presentando un sommario
di oltre 1500 casi di avaria agli apparati motore suddivisi in quattro gruppi: motori diesel lenti a
due tempi adibiti alla propulsione di navi di maggior stazza, motori diesel di velocità media a
quattro tempi usati come ausiliari su navi maggiori o come apparato motore per la propulsione di
navi di minor stazza, motori diesel veloci adibiti alla propulsione di navi rapide e, per ultimo,
turbine a gas impiegate per la propulsione di navi di alta velocità.
L’analisi della frequenza del tipo di avaria agli apparati motori marini è stata intrapresa allo sco-
po di evidenziare le cause più comuni della loro origine e che risultano essere il surriscaldamento
delle camicie dei motori, l’incorretto montaggio del cuscinetto di testa della biella ed dell’albero
motore, il raffredamento delle palette e degli ugelli delle turbine a gas, l’improprio trattamento
dell’olio lubrificante e la qualità del carburante e dei lubrificanti.
 
Parole chiave: apparato motore, avarie, motore diesel, turbina a gas

